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PALABRAS CLAVES:  




Este escrito documenta la propuesta de anteproyecto arquitectónico del Centro de 
Madres e Infancia para la Unidad de Planeación  Zonal 80 de Corabastos, 
localidad de Kennedy.   































































Este equipamiento responde a los criterios de pertinencia del lugar, formulación de 
pregunta problema, Idea, Concepto, Implantación, programa arquitectónico y 
diferentes sistemas asociados con la edificación. Lo anterior está enmarcado bajo 
los lineamientos del plan de cero a siempre del departamento administrativo de la 
presidencia de la república, impulsado por la Primera Dama de la Nación Maria 
Clemencia de Santos y apoyado en la mecánica de plan padrino. 
 
 
METODOLOGÍA: El metodo que se tuvo en cuenta para el desarrollo del trabajo 
de grado fue: 
 
a) Docuentacion e Investigacion de la Tematica del encargo 
b) Desarrollo y Planteamiento de pregunta Problema 
c) Proceso y Desarrollo Proyectual (Enfoque Profesional) 
d) Proyecto: Descripcion y Presentacion 
e)Conclusioines  
   
 
CONCLUSIONES: 
Como conclusion general me gusto contribuir, y pensar que podía sumarme a esta 
carrera de la vida y ser una pieza del complejo engranaje de la sociedad con el 
compromiso firme de ser un correcto profesional y que los conocimientos que hoy 
día tengo estén en pro del crecimiento colectivo, y que mis aportes se reflejen en 
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